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u graničnim dijelovima Podravine tijekom ta dva stoljeća. Rad završava 1765. godinom, kada 
se sjedište generalata iz Koprivnice seli u Bjelovar.
Dr. Dragutin Feletar autor je još jednoga rada “Die Festung Novi Zrin im Europäischen 
kontext (1661-1664)”, izvornog znanstvenog rada na njemačkom jeziku. Tekst je posvećen 
trogodišnjoj povijesti utvrde Novi Zrin te njezinoj važnosti za poznavanje hrvatske i mađarske 
povijesti u kontekstu europskih zbivanja.
“Gospodarsko-socijalne prilike u Virju od 1929. do 1941. godine” izvorni je znanstveni 
rad dr. Mire Kolar-Dimitrijević. U tom tekstu autorica piše o najvećem i najnaprednijem 
podravskom selu Virju u vrijeme kada nepovoljne gospodarske, socijalne i političke prilike 
nagrizaju tradicionalnu strukturu hrvatskog sela. Autorica prikazuje na koji se način Virje 
uspješno odupiralo tim negativnim tendencijama te borilo za poboljšanje socijalnog i 
zdravstvenog standarda.
U pretposljednjem članku ovoga broja “Podravine” “Čakovečka knjižnica Nikole Zrinskog. 
U prigodi 340. obljetnice nastanka Zriniane” autor dr. Zvonimir Bartolić piše o povijesti 
nastanka Zriniane i njezinoj sudbini nakon sloma obitelji Zrinski 1671. godine.
Željko Krušelj autor je posljednjeg članka u ovome broju časopisa “Poglavniku odan 
do smrti - Dva neobjavljena svjedočanstva o Miji Bziku.” Članak se temelji na dva dosad 
neobjavljena izvora koji bacaju novo svjetlo na dosad nepoznate okolnosti u kojima je 
izgubio život Pavelićev poglavni pobočnik Mijo Bzik.
Daniel Patafta
PODRAVINA - časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. I., br. 2,
Izdavačka kuća Meridijani, Koprivnica 2002., 1-188 str.
Nešto više od pola godine nakon izlaženja prvog broja časopisa za multidisciplinarna 
istraživanja “Podravina”, u prosincu 2002. godine izašao je i drugi broj tog časopisa. U tom 
je broju objavljeno deset znanstvenih radova te više prikaza knjiga i časopisa.
Na samom početku je izvorni znanstveni rad “Prostorna distribucija zaposlenosti i 
nezaposlenosti kao pokazatelj diferenciranosti na prostoru Hrvatske”, čiji su autori dr. Dragutin 
Feletar i dr. Martin Glamuzina. Tekst se odnosi na raspored zaposlenosti i nezaposlenosti u 
svim općinama i gradovima u Hrvatskoj, točnije na jedan od ključnih problema u procesu 
tranzicije u Hrvatskoj - naglo smanjenje zaposlenosti i povećanje nezaposlenosti.
“Czech Koprivnice and croatian Koprivnica: Phenomen of a huge plant and genius loci” 
stručni je članak na engleskom jeziku doc. paed. dr. Jaroslava Vencáleka. U članku autor daje 
uvid u mnogo sličnosti koje povezuju grad Koprivnice u Češkoj i hrvatsku Koprivnicu.
Mladen Matica autor je preglednog članka “Deagrarizacija u razdoblju tranzicije na 
području Koprivničko-križevačke županije (1991. - 2001.)” u kojem prati promjene u strukturi 
agrarnog stanovništva u spomenutom razdoblju, koje obilježava deagrarizacija i procesi 
usitnjavanja zemljišta i formiranja većih posjeda. Autor te procese u Koprivničko-križevačkoj 
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županiji stavlja u kontekst promjena u strukturi agrarnog stanovništva na području cijele 
Hrvatske.
Sljedeći članak “Meteorološka analiza broja hladnih i mraznih dana u Podravini” stručni je 
rad dr. Ivana Penzara i dr. Krunoslava Premeca. Autori analiziraju koliko dobiveni podaci o 
hladnim i mraznim danima na području uzduž rijeke Drave mogu poslužiti poljoprivrednicima 
za orijentaciju.
“Zaštita okoliša pri proizvodnji prirodnog plina” naslov je sljedećeg stručnog članka 
“ekološke tematike”, čiji su autori Mladen Ferenčić, Lidija Jaković i Ines Hemetek-Potroško. 
U tom se članku autori osvrću na potrebne mjere zaštite okoliša koje se poduzimaju ili bi se 
trebale poduzeti pri proizvodnji prirodnog plina.
Dr. Mira Kolar-Dimitrijević u svome izvornom znanstvenom radu “Podravsko svilarstvo 
do 1868. godine” pokušava rekonstruirati postojanje razvijenog svilarstva na području 
Podravine, koje u drugoj polovici 19. stoljeća netragom nestaje. Posebno težište stavljeno je 
na uzgoj svile u sjeverozapadnoj Hrvatskoj do 1800. godine.
O obnovi gospodarskog života i trgovine u staroj Koprivnici nakon mira na Žitvi 1606. 
godine pa do početka 19. stoljeća, u svome radu na njemačkom jeziku “Vom handel im Alten 
Koprivnica (17.-19. Jh.)” piše Hrvoje Petrić.
Iz pera mr. Željka Holjevca dolazi članak “Demografske, društvene i gospodarske prilike 
u Koprivnici i okolici prema zemaljskom popisu iz 1828. godine”. U radu su analizirane 
socioekonomske prilike u gradu Koprivnici i dan je osvrt na socioekonomske prilike u 
tadašnjem koprivničkom kotaru. Naglasak je stavljen, kao što piše i u naslovu, na socijalne, 
gospodarske i društvene prilike.
Zatim slijedi znanstveni rad dr. Mirele Slukan Altić “Hidroregulacije Drave i njezin utjecaj 
na transformaciju prirodnog i kulturnog pejsaža Podravine”. Autorica piše o projektima 
regulacije rijeke Drave i utjecaju tih projekata na gotovo sve prirodne i društvene čimbenike 
u prostoru. Posebno su istaknute promjene u prirodnom i kulturnom pejsažu, tj. promjene 
koje utječu na klimu, vegetaciju, gospodarske osnove, naselja i prometne komunikacije. U 
radu je težište stavljeno na regulacijske planove u 18. i 19. stoljeću.
Autor posljednjeg rada u ovome broju časopisa je Igor Kulenović. Rad “Arheološka 
istraživanja na lokalitetu oružana u Koprivnici” pisan je na hrvatskom i engleskom jeziku, 
a u njemu su predstavljena najnovija arheološka otkrića s lokaliteta Oružana u gradu 
Koprivnici.
Daniel Patafta
PODRAVINA - časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. II., br. 3,
Izdavačka kuća Meridijani, Koprivnica 2003., 1-224 str.
Sredinom 2003. godine izašao je iz tiska treći svezak “Podravine”, časopisa za 
multidisciplinarna istraživanja, u kojem je objavljeno devet znanstvenih radova iz različitih 
znanstvenih područja, kao i prikazi knjiga i časopisa.
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